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A bstract
Quite a few  changes have occurred in South Africa since 2 February 1990 - even in the fie ld  o f  
education. The greatest changes in education, however, still lie ahead. Thus the present fifteen 
education departm ents will probably be replaced by one education system  an d  regional 
departments.
A  few  important challenges fo r  education include, inter alia, the financial situation, in which 
providing fo r  the best possible education with the little money that is available, will have to be 
planned. In addition the rate o f  population growth is very high. A  new education structure will 
make greater demands in regard to a heterogeneous school population and multicultural education. 
Education standards will also have to be maintained as far as certification and the professional 
quality o f  the teachers are concerned. In the meantime it remains important that education is still 
provided on the basis o f  sound educational principles -  this includes education through the 
medium o f the home language, the construction and maintenance o f  the spirit and character o f  the 
school, the continuation o f  the culture o f  the parental home in the school and the involvement and 
responsibility o f  parents in the education. These aims will have to be promoted purposefully.
1. A G T E R G R O N D
Sedert 2 F ebruarie  1990 het d aar in Suid-Afrika op politieke en m aatskaplike terre ine  
’n reeks belangrike ontwikkelings plaasgevind. O or die onderwys is heelw at uitsprake 
d e u r p o litiek e  ro lsp e le rs  gem aak  en  stan d p u n te  o o r ’n nuw e bed elin g  gestel. D ie 
o n d erw ysbegro ting , en  veral d ie  v e rd e lin g  d aarv an  tu ssen  d ie hu id ige  onderw ys- 
departem en te , is aangepas. In die b lanke onderwys het om tren t 96%  van die skole by 
d ie  m odel van  s ta a tso n d e rs te u n d e  skole ingeval, w at m eeb rin g  d a t d ie  p laaslik e  
ouergem eenskap die bedryfskoste en onderhoud van die skool vir sy rekening neem .
In die besprekings wat op verskillende vlakke deur die belanghebbende partye gevoer 
word, blyk dit dat d aar ’n p aar onderwysterreine is w aar die problem e en uitdagings die 
ste rkste  aangevoel w ord. D it is veral in d ie onderwys vir sw artes w aar d ie p rob leem  
d ie  e rn s t ig s te  is. D ie  h u id ig e  o n tw rig tin g  v an  d ie  o n d e rw y s , d ie  f in a n s ië le
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w anbested ing , w egbly-aksies d e u r leerlinge  en  onderw ysers en  d ie  gedagte  da t die 
onderwys gebruik m oet word vir die bereiking van politieke doelw itte, d ra  alles by om 
die situasie te vererger. ’n K enner van onderwys vir sw artes in Suid-Afrika, H artshorne 
(1992: 334), sê trouens. "In the next three  to five years, while the centre o f the stage is 
taken up by political moves, black schooling will d e te rio ra te  and crum ble even m ore 
rapidly."
D ie doel m et hierdie artikel is om  vier van die belangrikste fokuspunte van die form ele 
onderwys in die RSA uit te lig en te ontleed en om  m oontlike antw oorde, of m instens 
standpunte in verband hierm ee te form uleer.
2. DIE HUIDIGE ONDERWYSSTELSEL
Die geskiedenis van die onderwys in Suid-Afrika is ten  nouste m et d ie m aatskaplike en 
politieke ontw ikkelinge verweef, m aar die huidige situasie het sy beslag in die laaste 
p aar dekades gekry.
O m  die m oontlike veranderings aan  d ie onderwysstelsel in konteks te kan p laas word 
kortliks na die huidige situasie gekyk sover dit die verskillende onderw ysdepartem ente 
betref.
D ie onderwys vir blankes is grootliks bepaal deur die Wet op Onderwysbeleid, (W et 39 
van 1967), soos gewysig, die Wet op Nasionale Beleid vir Algemene Onderwyssake, (W et 
76 van 1984) en die W et op Onderwysaangeleenthede (W et 70 van 1988). D ie onderwys 
vir K leurlinge en Ind iërs w ord tans nog kragtens die Grondwet, (W et 110 van 1983), 
g e reë l, terw yl d ie  onderw ys v ir sw art m ense d e u r d ie M in iste r van O nderw ys en 
Opleiding geadm inistreer word.
D ie feit dat d aar vyftien onderw ysdepartem ente  in Suid-A frika is (D u  Plessis et al., 
1990:3), word deur baie as onnodige duplisering en prolifirering van personeeld ienste 
en  o n d e rw y sfa s ilite ite  b esk o u . D ie  D e p a r te m e n t van N a sio n a le  O p v oed ing  h e t 
kragtens die Wet op Nasionale Beleid vir Algemene Onderwyssake as oorkoepelende taak 
om  b e le id  vir a lle  o n d e rw y sd ep artem en te  te  fo rm u lee r ten  opsig te  van no rm e en 
standaarde vir alle onderwysfinansiering, salarisse en diensvoorw aardes van personeel, 
p rofessionele  registrasie  van onderw ysers en  norm e en stan d aard e  vir lee rp lanne  en 
eksam inering en sertifisering van kwalifikasies. Onderwys vir blankes ressorteer onder 
d ie  D e p a rte m e n t van O nderw ys en  K u ltu u r (A d m in is trasie : V o lk sraad ) en  w ord 
bedryf deur vier uitvoerende departem ente  - een  vir elke provinsie. K leurlingonderwys 
w ord beh artig  d eu r die D e p artem en t van Onderw ys en  K u ltuu r (H uis van V erteen - 
woordigers), Indiëronderw ys deur die D ep artem en t van O nderw ys en K ultuur (R aad
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van Afgevaardigdes), terwyl onderwys vir swartes deur die D epartem en t van Onderwys 
en  O p le id ing  b e h a rtig  w ord. D aarbenew ens is d a a r in elk  van d ie s ta te  T ranskei, 
B ophuthatsw ana, V enda en Ciskei onafhanklike onderw ysdepartem ente, asook ’n eie 
departem en t vir elk van die ses selfregerende state.
D ie  onderw ysdepartem en te  in Suid-A frika w ord alm al gefinansier uit die staatskas, 
terwyl die onderwys in die vier TBV C-state in ’n groot m ate deur d ie Suid-Afrikaanse 
regering gesubsidieer word.
D ie standaard  van die w erk w at deur die verskillende onderw ysdepartem ente gedoen 
w ord, is vir d ie afgelope dekades bepaal deur die G em eenskap like  M atrikulasieraad 
w at die universiteits-toelatingseksam en beheer. H ierd ie  liggaam  is tans in die proses 
om vervang te word deur die Suid-Afrikaanse Sertifiseringsraad.
3. N U W E  O N TW IK K ELIN G S
Sedert 2 F ebruarie  1990 is standpunte  oor staatkundige, m aatskaplike en ekonom iese 
sake deur d ie verskillende partye gestel. O ok die toekom s van die onderwys is tans 
s te rk  in d ie  kollig. D it is tro u en s ’n v raag  of d ie onderw ys n ie ’n kern saak  is wat 
g e h a n te e r  en  to t g roo t hoogte  v e rh e ld e r m o et w ord v o o rd a t fin ale  beslag  aan  ’n 
staatkundige m odel gegee word nie. Standpunte oor die finansiële pariteitsbeginsel, ’n 
to ta le  nuw e onderw y sstru k tu u r, die kurriku lum , en so m eer, is reed s in o p en b are  
to e sp ra k e  en  in p e rsv e rk la rin g s  d e u r  d ie  N asio n a le  P arty , d ie A frican  N a tio n a l 
C o n g ress, d ie  In k a th a  V ry h e id sp arty , d ie  K on serw atiew e  P arty  en  a n d e r  partye  
ingeneem . Alhoewel daar belangrike verskille tussen hierdie standpunte na vore kom, 
is d a a r ’n aan ta l aspek te  van die onderwys wat as gem eenskaplik  beskou kan word. 
O o r  h ie rd ie  b asiese  sak e  b e s ta a n  d a a r  by fe itlik  a lm al k o m m er: d ie  fin an sië le  
h aalbaarhe id , die funksionering van ’n nuwe onderw ysstruktuur, d ie handhaw ing van 
s tandaarde en ouerbetrokkenheid.
D it is nodig om  te kyk na die uitdagings wat op e lkeen  van h ierd ie  te rre in e  aan  die 
regering, die onderwyskundiges en aan die deursneem ens gestel gaan word.
4. F IN A N SIËL E  U IT D A G IN G S
In Suid-A frika (T B V C -state uitgesluit) was daar op 31 M aart 1992 ’n totaal van 8 374 
564 (D N O , 1992:9) leerlinge vanaf g raad  1 /sub  A to t St. 10 in die gew one openbare  
skole. O m  vir al h ierd ie  lee rd ers  se onderwys finansië le  voorsien ing  te  m aak, verg 
toenem end gro ter bydraes uit die staatskas.
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G edurende die afgelope aantal jare  het die besteding aan die onderwys in reële term e 
soos volg toegeneem .
Tabel 1. Onderwysbegroting 1985 tot 1990
Jaar Onderwysbegroting % van totale begroting
1985/86 R5 110m 16,2
1986/87 R6 204m 16,2
1987/88 R9 222m 19,7
1988/89 R 10 264m 19,1
1989/90 R12 027m 18,9
1990/91 R14 541m 20,3
(DN O, 1991(b): p. 48)
Die staatsbegro ting  vir die onderwys is in die verlede op ’n onew eredige per capita- 
basis aan  d epartem en te  van die verskillende bevolkingsgroepe verdeel. D ie regering 
het hom  eg ter reeds ’n aan tal ja re  gelede verbind to t d ie uitwissing van diskrim inasie 
op  h ierd ie  te rre in  en om  p a rite it te bereik  sover dit die per capita-toedeling  betref. 
V eranderings in hierdie verband blyk uit tabel 2.
Tabel 2. Besteding per leerling
Blank Swart
1984/85 R 19 2 6 R292
1988/89 R3 082 R764
1989/90 R3 536 R980
(D N O , 1991(b): p. 34)
D it kan aanvaar word dat finansiële gelykberegtiging in die onderwys een van die sake 
sal wees w aaroor konsensus by K O D ESA  of elders bereik  sal word. D aar is natuurlik
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v e rsk ille n d e  fa k to re  w at d ie  per capita-b ed rag  b e p aa l en  w at ook k an  by d ra  to t 
v e rsk ille  tu ssen  d ie  b ev o lk in g sg ro ep e . So is d it b y v o o rb ee ld  ’n fe it d a t b lan k e  
onderw ysers tans baie be te r gekw alifiseerd is as sw art onderwysers. H ierd ie  gegewe 
beteken dat die salariskom ponent van die blanke onderwyskorps per kop heelwat hoër 
sal w ees as d ié  van sw art onderw ysers -  ’n fe it w at m eeb rin g  d a t d ie  per capita- 
to e d e lin g  van  d ie  b la n k e  k in d  g ro te r  sal w ees as d ié  van  d ie  sw art k in d . As 
onderw ysers van sw art leerlinge  ook b e te r  kw alifikasies verw erf, sal die finansiële 
toedeling vir dié groep pe r leerling by implikasie ook styg.
As gevolg van die bestaande sosio-ekonom iese strukture kan verwag word dat d aar nie 
ba ie  gou grootskaalse integrasie in woongebiede -  en dus in skole -  sal w ees nie. D it 
be tek en  dat die m eeste staatskole vir ten  m inste d ie afsienbare toekom s hoofsaaklik 
uit lede van een bevolkingsgroep sal bestaan. D ie kostefaktor van onderwysersalarisse 
sal na verwagting as gevolg hiervan nog vir ’n taam like tyd ’n verskil in die per capita- 
toewysing m eebring.
’n Belangrike fak tor w at in die finansiële prentjie  na vore kom, is die toenam e in die 
getalle leerders, w at in ’n groot m ate deur ’n hoë fertiliteitsyfer tew eeggebring word -  
veral by swartes.
Tabel 3 gee ’n aanduiding van die toenam e in leerlinggetalle.
Tabel 3. Toename in leerlinggetalle
1970 1980 1990
Blankes 854 413 1 117 280 971 587
Swartes 1 846 190 3 150 948 5 484 998
Kleurlinge 515 508 759 275 847 647
Indiërs 163 325 217 580 242 323
T otaal 3 379 636 5 245 083 7 546 555
(Saam gestel uit D N O , 1990; RSA, 1988; RSA, 1991.)
In 1990 a lle e n  he t o m tre n t 325 000 byk o m en d e  sw art sk o lie re  to t d ie  onderw ys 
toegetree  (D N O , 1991(c)), ’n toenam e wat ’n verdere 325 skole van 1 000 leerlinge elk 
vereis.
D it m oet in gedagte gehou word dat onderwys vir blankes verpligtend is en dat aanvaar 
kan w ord d a t fe itlik  100% leerplig tige b lanke leerlinge reeds vir baie  ja re  by skole
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ingeskryf is. D aaren teen  is onderwys vir swart leerlinge nog nie verpligtend nie en  is ’n 
groot deel van die toenam e in geta lle  ook toe  te skryf aan  nuwe sk oo ltoetreders wat 
nie m et aanwas verband hou nie. V erstedeliking van veral sw artes is waarskynlik ook 
’n belangrike rede w aarom  m eer leerlinge dit tans m oontlik  vind om  wel skole by te 
woon.
In d ie  1 9 9 1 -staa tsb eg ro tin g  is ’n b e d rag  van R 16 230 m iljo en  o f 19,1%  van  d ie 
begroting  vir onderwys geoorm erk  (A non., 1992:13). In d ieselfde ja a r  was d aar 9,93 
m iljoen leerlinge in gewone staatskole (T ranskei, B ophuthatsw ana, V enda en Ciskei 
u itg e s lo te )  (D N O , 1991c:8). In d ien  fa k to re  w at d ie per capita-to ed e lin g  van die 
verskillende bevolkingsgroepe kan bei'nvloed buite rekening gelaat word, beteken  dit ’n 
b ed rag  van R1 634 pe r leerling. As h ierd ie  syfers m et d ié in tabe l 2 vergelyk word, 
blyk dit d a t die toedeling  pe r sw art leerling  heelw at sal verhoog, terwyl d ié van die 
b la n k e s  ta a m lik  sa l a fn e e m . O o k  d ie  per ca p ita -b e d ra g  v ir  K le u r lin g -  e n  
Indiërleerlinge sal in dié geval afneem .
W an n eer d ie besk ikbare  s taa tsfo n d se  vir onderw ys op  ’n p a rite itsb eg in se l verdee l 
w ord , sal d a a r  n ie  v o ld o en d e  fo n d se  b e sk ik b aa r  w ees om  vir m ee r as sew e ja a r  
staatsgefinansierde onderwys te voorsien nie (vgl. DN O, 1991a:22).
W aarskynlik een  van die groo tste  uitdagings w aarvoor die onderwys in Suid-Afrika in 
die toekom s te staan  gaan  kom , sal d ie fin an sie rin g  van die onderw ys, veral in die 
sekondêre  skool, wees. By h ierd ie  d ilem m a van ’n tek o rt aan  finansiering  m oet ook 
nog die h eersen d e  in fla siek o ers van 15-16%  p e r ja a r  in b e rek en in g  gebring  w ord. 
D aarvoor m oet nou reeds deu r ouers, gem eenskappe, firm as, kerke en  an d er groepe 
voorsiening gem aak w ord m et behulp  van beleggingskem as, trustfondse en op  ander 
finansieringswyses.
D ie oorskakeling  na die M odel C s taa tso n d ersteu n d e  skool en  die aanvaard ing  van 
hierdie m odel deur 96%  van die blanke ouers is ’n aanduiding dat d aar begrip is vir die 
finansiële d ilem m a w aarin  die staa t ve rk eer en dat d aa r by die ouers aanvaarding is 
van die werklikheid dat hulle addisioneel vir die onderwys sal m oet bydra.
5. ’N NUUTGESTRUKTUREERDE ONDERWYSSTELSEL
’n D eel van ’n nuwe staatkundige struk tuu r is die daarste lling  van ’n nuwe onderwys- 
stelsel. D ie betrokke partye wat by d ie staatkundige onderhandelings betrokke is, het 
reeds laat blyk da t hulle oor sekere b reë  gedagterigtings saam stem . D aar sal volgens 
u itsp rak e  w aarskynlik  een  sen tra le  s ta a tsd e p a rte m e n t v ir onderw ys wees. D ie  ver- 
wagting is verder dat d aar op  streeksvlak grootliks ‘ou tonom e’ u itvoerende onderwys-
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departem ente  sal wees w at verantw oordelik sal wees vir alle onderwys in die streek.
A fgesien van beso n d erh ed e  in verband  m et finansiering, is dit noodsaaklik  dat daar 
oorhoofse koórdinering en kontro lering  van standaarde, kurrikula en  sertifisering  sal 
wees, om enkele van die belangrikste aspekte te noem. Aan die ander kan t sal soveel 
as m oontlik  besluitnem ing afgewentel m oet word na die streeksdepartem ente  en selfs 
tot by die plaaslike skoolgem eenskap.
D ie plaaslike gem eenskap sal voor die uitdaging gestel word om  verantw oordelikheid 
te  aan v aar v ir die kw aliteit van onderwys w at die leerlinge ontvang sover dit bepaal 
w ord deur die gehalte  professionele diens van die onderwyser, onderw ysfasiliteite en 
onderwysgeleenthede.
’n G em eenskap  sal m oet aan v aar dat die leerlinge die gehalte  onderwys sal ontvang 
w aarvoor die ouers bereid is om verantw oordelikheid te aanvaar. T en diepste kom dit 
n eer op die w aarde wat ouers aan die onderwys heg.
P resies  hoe d ie  s tru k tu u r  van d ie onderw ys in d ie toekom s d a a r  sal u its ien , is op 
h ierd ie  stad ium  nie duidelik  nie. D it m oet eg te r aan v aar w ord dat staatsko le  deur 
le e rlin g e  van  a lle  b ev o lk in g sg ro ep e  bygew oon sal (k an ) w ord . D ie  p e rsen ta s ie  
leerlinge van elke bevolkingsgroep sal waarskynlik bepaal word deur die sam estelling 
van die skool se voedingsgem eenskap en die m oontlike toevloei van leerlinge uit ander 
gebiede -  vir w atter rede ook al.
D ie feit d a t ’n skool se leerlinge in die toekom s m eer h e te ro g een  sal wees, sal ook 
bepaalde eise aan die onderwysers stel. Leerlinge m et verskillende kultuuragtergronde 
sal in d ieselfde klas wees, hulle sal die leerinhoude verskillend e rvaar en  verskillend 
b eoordeel, d aar sal g ro ter verskille in prestasievlakke wees en  die ku ltu rele  en sosio- 
ek o n o m iese  s itu as ie  van d ie o u ers  sal m ee r u ite e n lo p e n d  w ees as tans. H ie rd ie  
i n te r k u l tu r e le  en  m u lt ik u ltu r e le  s i tu a s ie s  sa l d e u r  d ie  o n d e rw y se rs  e n  d ie  
ouergem eenskap geakkom m odeer m oet word.
D ie finansiering van ’n onderwysstelsel wat sy beslag hoofsaaklik op streeksvlak kry, sal 
ook eiesoortige problem e lewer. Indien aanvaar word dat ’n finansieringsbeleid gevolg 
gaan word w at min of m eer vergelyk kan word m et dié van die VSA, be tek en  dit dat 
die sen trale  regering ’n bepaalde bedrag  aan die streeksregering sal oorbetaal, wat dit 
dan deur m iddel van streeksheffings o f belastings m oet aanvul. D it kan dus gebeur dat 
d aar verskille in die onderwysfinansiering van die verskillende streke sal wees.
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6. ONDERWYSSTANDAARDE
E en van die grootste  p rob lem e in ’n toekom stige onderw ysbestel sal die handhaw ing 
van s ta n d aa rd e  w ees. S tan d aard e  b e tek en  h ier veral akadem iese  en  p rofessionele  
standaarde.
D a a r w ord nou reed s d e u r som m ige p o litic i b ew ee r d a t d ie  p ro p a g erin g  van  d ie 
handhaw ing  van s ta n d aa rd e  ’n poging  is om  onderw ys e k sk lu s ie f te m aak  en  om 
bepaalde  leerlinge onderwys te ontsê. D ie handhawing van akadem iese standaarde  is 
eg ter ’n sine qua non vir die behoud van ’n aanvaarbare  lewenspeil en  vir die lewering 
van skoolverlaters wat in staat is to t sinvolle beroepsopleiding en taakvervulling. Om 
die onderw ysstandaard te verlaag sodat m eer leerlinge sertifikate kan verwerf, sal nie 
bydra om die algem ene peil van akadem iese skoling te handhaaf nie.
D ie kw aliteit en  stan d aard  van die onderwys word in ’n g roo t m ate  bepaal deu r die 
persoonlike en professionele kwaliteit van die onderwyser. D aar is tans groot verskille 
ten  o p sig te  van d ie  vlak  van  o p le id in g  tu ssen  o n d erw y sers  van d ie  v e rsk illen d e  
bevolkingsgroepe. In 1989 het 45%  van die swart onderwysers byvoorbeeld nie oor die 
basiese onderwyserskwalifikasie van m atriek plus drie ja a r  opleiding beskik nie (D N O , 
1991c:12). V anse lfsp rekend  is d ie o p le id ingpeil van d ie onderw yser ’n be langrike 
faktor in die leerling se akadem iese vorming.
O nderw ysersop leid ing  -  en  veral die o p leid ing  van sw art onderw ysers -  sal in die 
to ek o m s hoë v o o rk e u r  m o et g e n ie t. D ie  R G N -o n d erso ek  na  d ie  onderw ys (d ie  
so g e n a a m d e  D e L an g e v e rs la g  van  J u l ie  1981) h e t re e d s  t ie n  j a a r  g e le d e  d ie 
b e lan g rik h e id  van h ie rd ie  b e h o e fte  uitgew ys. O m  kw alite ito n d erw y s d e u r  sw art 
onderwysers op  g ro ter skaal besk ikbaar te stel sal baie m eer onderw ysers uit hierdie 
groep hoëvlakopleiding m oet ontvang.
’n Tw eede belangrike fak tor wat standaarde  in die onderwys bepaal, is die leerling en 
die onderwyser se siening van die w aarde van onderwys. W aar d aar d eu r leerlinge en 
onderwysers ’n hoë prem ie op onderwys geplaas word, gaan dit goed m et die onderwys
-  dikwels ten  spyte van ’n gebrek  aan m iddele. ’n V oorbeeld hiervan is die algem ene 
rehabilitasie van die A frikaner ná die Anglo-Boere-oorlog en  ook ná die depressie van 
1933. G e tu ien is  d aarvan  is volop in d ie in te rn as io n ale  w êreld . M aar ook in Suid- 
A frika  is voo rb ee ld e  bek en d  van skole v ir sw art lee rlin g e  w at ’n s te rk  lee rk u ltu u r 
handhaaf en goeie standerd-tienuitslae  behaal m idde in ’n situasie w aar die algem ene 
slaagsyfer n ie v eertig  p e rsen t haal nie. V o o rb ee ld e  h ierv an  is in d ie  d ag b lad p ers  
beskrywe.
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Die handhawing van ’n hoë professionele etiese kode is ’n noodsaaklike voorw aarde vir 
d ie handhaw ing  van a lgem ene  onderw ysstandaarde . ’n P ro fessionele  liggaam  wat 
professionele dissipline kan toepas is in alle professies ’n vereiste. Onderwysers wie se 
p e rso o n lik e  lew enstyl in bo tsing  is m et opvoedingsbeginsels m oet u it d ie professie 
g ew eer w ord. S takings, lak sh eid , d ie  aan b laa s  van gew eld  en  a n d e r  soortge lyke  
o p tred e s  d e u r onderw ysers sal te r  w ille van  d ie  beh o u d  van gehalte-onderw ys en 
-opvoeding onverbiddelik as onprofessionele optrede behandel m oet word.
T en  spyte van w at tans in d ie praktyk gebeur (naam lik  d ie u itskakeling  van b lanke 
onderw ysers in skole vir sw artes) is goedopgeleide onderwysers in b lanke ge ledere  ’n 
w aardevo lle  b ro n  van professionele  k ragte v ir leerlinge  van e lke  bevolkingsgroep. 
H ierd ie  bron  b ehoort om suiwer opvoedkundige redes ten  voile benut te word solank 
dit nodig is.
’n P ro b le e m  w at ten  n o u s te  m et d ie  h a n d h aw in g  van  a k a d e m ie se  s ta n d a a rd e  
saam hang, is die bevordering  van leerlinge van een  standerd  na die volgende sonder 
dat die vereiste  standaard  behaal is. D ie kum ulatiewe uitwerking van hierd ie praktyk 
is dat ’n leerling se agterstand al groter word en sy kanse om later ’n eksterne eksam en 
te  s la ag  al k le in e r  w o rd . D ie  to e p a ss in g  van  a k a d e m ie se  s ta n d a a rd e  v ir d ie  
bevordering van leerlinge van een  standerd na die volgende sal veral vir swart leerlinge 
van belang  w ees. D it sal ook d ie  slaagsyfer in st. 10 p o sitie f beïnv loed , veral as in 
g e d a g te  g eh o u  w ord  d a t d ie  h e lf te  van  1990 se sw art st. 1 0 -k an d id a te  slegs ’n 
gem iddelde van 29%  kon haal (D N O , 1991c:10).
7. O N D E R W Y S O P  G R O N D  VAN E R K E N D E  O P V O E D K U N D IG E  B EG IN SELS
Onderwys in Suid-Afrika is, ten  regte of ten onregte, verstrengel m et die politiek. Tog 
m oet ’n m ens probeer om sekere sake wat lyk of dit ’n uitgesproke politieke k leur het, 
om  o p v o e d k u n d ig e  re d e s  d u id e lik  u it te  lig. D ie  b e la n g rik s te s  h ie rv a n  is d ie  
taa lm ed iu m , d ie  gees en  k a rak te r  van d ie  skool, d ie  k u ltu u r van  d ie  o u erh u is  en 
ouerbetrokkenheid .
In Suid-A frika  is die taalmedium  o f voertaalkw essie reed s vir baie ja re  ’n b ron  van 
konflik. In d ie gesk ieden is van d ie B o ererepub lieke, tydens en  net n a  d ie T w eede 
W êreldoorlog en  in 1976 m et d ie Sow eto-opstande, staan  d ie voertaalkw essie sentraal 
in die fokus (H artshorne, 1992:186).
D it w ord  w êreldw yd a an v a a r d a t d it opvoed k u n d ig  d ie  b es te  is as d ie  k ind in sy 
m oedertaal onderrig  ontvang. V anselfsprekend kan daar redes wees wat m eebring dat 
m eer gevorderde onderwys nie in die m oedertaal kan plaasvind nie, byvoorbeeld as die
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taal (nog) nie gesofistikeerd genoeg is om  as akadem iese taal gebruik te kan word nie, 
o f as handboeke en  an d er onderrigm ateriaal nie in d ie taal b esk ikbaar is nie. M aar 
selfs in sulke om standighede behoort die kind so ver as m oontlik  in sy m oedertaal as 
m edium  van onderrig onderwys te ontvang.
T o t in A pril 1992 was d ie reelin g  in verb an d  m et d ie v o e rtaa l in d ie  onderw ys vir 
sw artes d a t lee rlin g e  in Sub. A to t st. 2 onderw ys in hu lle  m o ed e rta a l o n tvang  en 
d aa rn a  in die taal van die ouers se keuse (W et 90 van 1979, soos gewysig). H ierdie 
keuse was feitlik sonder uitsondering  Engels. D ie prom ulgering van die Wysigingswet 
op Onderwys en Opleiding, (W et 100 van 1991) en  die afkondiging van die proklam asie 
van die S taatspresiden t op  30 April 1992 (Suid-Afrika, 1992) bring m ee dat ouers van 
sw art lee rlin g e  tans g e raad p leeg  w ord  o o r d ie  m edium  van o n d e rrig  w aarin  hulle  
kinders vanaf Sub. A onderwys m oet ontvang.
T en  opsigte van die gees en karakter van die skool is dit veral die skole m et ’n sterk 
W esterse inslag, byvoorbeeld A frikaanse, Engelse en D uitse (privaat) skole, wat reeds 
d eu r die loop van ja re  ’n eie unieke karak ter ontwikkel het. H ierdie eie karak ter van 
elke skool is die resu ltaat van d ie invloede van die onderw yskorps (dikwels veral die 
persoonlikheid  van die skoolhoof), d ie beso n d ere  ouergem eenskap , die leerlinge en 
d ie oudleerlinge. P restasies en  houdings van leerlinge van die skool w ord m eestal 
sterk gem otiveer deur tradisies en die gees en karak ter van die skool.
V ir algem ene opvoedende onderwys is die opbou van ’n gesonde tro ts vir sy skool se 
naam  ’n belangrike onderbou  van ’n leerling se toerusting. In ’n nuwe onderwysopset 
sal gepoog m oet word om elke skool in staat te  stel om sy etos te handhaaf, en w aar dit 
in baie gevalle nog grootliks ontbreek, te bou en te ontwikkel.
D ie kultuur van die ouerhuis w aaruit ’n skool sy leerlinge trek, bepaal in ’n groot m ate 
d ie gees en k a rak te r  van d ie  skool. B e langrike  e le m en te  w aaru it h ierd ie  ku ltu u r 
saam gestel is, is die religieuse beskouings van die kollektiew e ouerkorps, die norm e en 
w aardes, die m aatskaplike gebruike en die tradisies van die ouergem eenskap. ’n Skool 
w at o p v o ed en d e  onderw ys verskaf, kan n ie  ’n k leu rlose , n e u tra le  p lek  w ees w aar 
leerinhoude bloot oorgedra word nie; dit druis in teen  die wese van die skool.
D ie handhaw ing van ’n b epaalde  gees en karak ter, o f  d ie opbou daarvan, gaan in die 
toekom s groot uitdagings stel aan  die onderwysers, leerlinge en ouers van skole w at in 
’n groot m ate m ultikultureel is.
Ouerbetrokkenheid by die onderwys het in die verlede nie hoë p rio rite it geniet by ó f die 
onderw ysow erhede ó f die ouergem eenskap  se lf nie. Tog is dit d eu r navorsing bewys 
dat die m ate w aarin ’n leerling se ouers by die skool betrokke is positief k o rre leer m et
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die kind se skoolprestasie. V erder is dit ook so dat ’n ouerkorps wat ak tief deelneem  
a an  d ie  b ed ry w ig h ed e  van d ie  skool ’n g ro o t b a te  vir d ie  skool is. In die nuw e 
ontw ikkelinge op  onderw ysgebied word ouerbetrokkenheid  veral om  finansiële redes 
belangrik, om dat ouers waarskynlik deur die bank addisionele bydraes to t hulle kinders 
se onderwys sal m oet m aak. Soos tans die geval is by staatsondersteunde skole van die 
D e p a rte m e n t van O nderw ys en  K ultuu r (A dm inistrasie : V o lk sraad ) sal ouers w at 
su b s tan s ië le  by d raes m o et m aak, ook veel g ro te r  b e stu u rsb ev o eg d h ed e  kry. D ie 
kundigheid  om h ierd ie  bestuursveran tw oordelikhede behoorlik  na te kom , on tb reek  
nog op baie  plekke. V erteenw oordigers van ouergem eenskappe -  en in baie  gevalle 
ook onderwyspersoneel -  sal geskool m oet word om die nuwe situasie te hanteer.
D aar is in Suid-A frika n ie ’n trad isie  van grootskaalse ouerbetrokkenheid  nie -  m et 
enkele klein uitsonderings. Tog sal die nuwe situasie in die onderwys in ’n groot m ate 
bepaal w ord d eu r die om vang en  kw aliteit van die ouers se deelnam e aan  die finan- 
siering, bestuu r en  beh eer van die onderwys. D it is terselfdertyd  d ie bereiking van ’n 
ideaal en ’n groot uitdaging.
8. SA M EV A TTIN G
D ie ontw ikkeling van die onderwys in Suid-Afrika het in ’n groot m ate  die spoor van 
die staatkundig-m aatskaplike strukture gevolg. D it was die rede w aarom  d aar ’n hele 
a an ta l o n d e rw y sd ep artem en te  v ir d ie versk illende  bevolk ingsg roepe  o n ts taan  het. 
Sedert 2 Februarie  1990 is ’n nuwe staatkundige koers deur die regering ingeslaan wat 
ook vir die onderw yssituasie  belangrike  b e tek en is  he t en nuwe u itdag ings aan  die 
ro lspe lers in die onderwys gaan stel. Nuwe finansiële eise sal ve rrek en  m oet word, 
d aar sal vir m ee r leerlinge onderwys verskaf m oet w ord en  onderw ysstandaarde sal 
gehandhaaf m oet word.
’n P aar kernpunte  w aar die uitdagings van ’n nuwe onderwyssituasie die sterkste ervaar 
sal w o rd , is d ie  k w essie  van d ie  v o e r ta a l in d ie  o n derw ys, d ie  d a a rs te ll in g  en 
handhawing van ’n eie gees en karak ter vir elke skool, in harm onie m et die kultuur van 
die gem eenskap, en veel g ro ter ouerbetrokkenheid  by en verantw oordelikheid  vir die 
onderwys van die kind.
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